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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesulit apa pun rintangan terus berusaha dan berdoa agar rintangan 
tersebut dapat dimusnakan” 
 
Usaha tidak menghianati hasil 
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